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Gefäß, Alabastron
Objekttyp Gefäß, Alabastron
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 28
Gattung Korinthisch, Frühkorinthisch
Datierung um 600-590 v. Chr.
Fundort Italien, Kampanien, Capua
Beschreibung Sackförmiger, bauchiger Gefäßkörper mit niedrigem Schwerpunkt und einem flachen,
nach außen gezogenen Mündungsteller. Unterseite: Blattrosette. Am Hals hängendes
Zungenmuster. Auf dem Mündungsteller ein Strahlenkranz. Füllornamente: geritzte
Rosetten, Punkte, Keile und Lotospalmetten.
Maße Höhe: 25,0 cm
Gewicht: 639 g
Volumen: 1393 cm³
Ikonographie Typhon, Vogel. Nahezu die gesamte Oberfläche des Gefäßes wird von der Darstellung
eines Typhon mit sichelförmigen Flügeln und einem Schlangenleib in mehreren
Windungen eingenommen.
Anmerkung Maler von Brüssel R 224
Zustand Vom gesamten Mündungsteller sind drei Viertel weggebrochen. Das Gefäß ist
ansonsten ungebrochen.
Status publiziert
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